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Letting Students Ask and Answer Their Own Questions:
A Look at Two Types of Inquiry-based Learning for Teaching Literature
Shinji Yonezuka
Abstract
This essay discusses the advantages of using Inquiry-based Learning IBL  for teaching 
literature.  It examines the effectiveness of the approach in terms of spurring more interest and 
activating prior knowledge among the students.  It also highlights how the new method helps 
based Learning with the traditional lecture-based approach in a literature classroom.  The issue of 
commonality and difference between Inquiry-based Learning and Problem-based Learning is also 
explained.
Keywords: Inquiry-based Learning, Problem-based Learning, Teaching Literature, History of 
American Literature, Comparative Literature
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